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Rakennuskustannusindeksi tammikuussa
%
Tilastollisen päätoimiston laskema uusi rakennuskustannusindeksi 
(1964 = 100) nousi tammikuussa 127»0:sta 129-2:een. Rakennusteknil­
listen töiden indeksi nousi 125»7 :stä 127»9:ään, samoin varsinais- 
ten rakennustöiden indeksi I24.2:sta 126.5:een. Vastaava työpalkko­
jen indeksi nousi 134.6:sta 139-3 :een ja tarvikkeiden indeksi 116.1 : 
stä 1l6.5:een. Erikoistöiden indeksi nousi 129.8:sta 132.2:een, sa­
moin LVI-teknillisten töiden indeksi 131*0:sta 133«3:een. Sähkötek­
nillisten töiden indeksi nousi l29-0:sta 130.3:e«n, mutta rakennus­
työmaan yleiskulujen indeksi oli edelleen 130-9» Rakennusaikaisten 
korkojen indeksi nousi 133»8:sta 136.1:een, samoin suunnittelupalk- 
kioiden indeksi 131*5:stä 135»4;ään. Kokonaiskustannusten indeksi 
ilman suunnittelupalkkioita ja rakennusaikaisia korkoja nousi 
126.6 :sta 128.8:aan.
Viime vuoden tammikuuhun verrattuna on uusi rakennuskustannusindeksi 
noussut 5»5 pistettä eli k , k  prosenttia, kokonaiskustannusten indeksi 
ilman suunnittelupalkkioita ja rakennusaikaisia korkoja 5-4 pistettä 
eli 4.4 prosenttia, työpalkkojen indeksi 9-3 pistettä eli 7.2 pro­
senttia ja tarvikkeiden indeksi 3-4 pistettä eli 3-0 prosenttia.
Tilastollinen päätoimisto ei enää julkaise vanhaa rakennuskustannus- 
indeksiä (1951 = 100).
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Byggnadskostnadsindex i .januari
Statistiska centralbyräns nya byggnadskostnadsindex (1964 = 100) 
steg i januari fran 12?.0 tili 129*2. Index för byggnadstekniska 
arbeten steg fran 125.7 tili 127.9 och index for egentliga 
byggnadsarbeten fran 124.2 tili 126.5* Motsvarande index för 
arbetslöner steg fran 134.6 tili 139*5 och index för varor fran
116.1 tili 116.5* Index för specialarbeten steg fran 129.8 tili
132.2 och index för VVS-tekniska arbeten fran 131*0 tili 133*3* 
Index för eltekniska arbeten steg fran 129.0 tili 130*3, men index 
för byggnadsarbetsplatsens allmänna kostnader var oförändrad pä 
130.9* Index för räntor under byggnadstiden steg fran 133.8 tili 
136.1 och index för projekteringsarvoden fran 131*5 tili 135*4. 
Index för totalkostnaderna utan projekteringsarvoden och räntor 
under byggnadstiden steg fran 126.6 tili 128.8.
Jämfört med januari i fjol har den nya byggnadskostnadsindexen 
stigit med 5*5 poäng eller med 4.4 index för totalkostnaderna 
utan projekteringsarvoden och räntor under byggnadstiden med 5*4 
poäng eller med 4.4 index för arbetslöner med 9*3 poäng eller 
med 7*2 % och index för varor med 3*4 poäng eller med 3*0 %.
Statistiska centralbyrän publicerar inte mera den gamla byggnads* 
kostnadsindexen (1951 = 100).
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Rakennuskustannusindeksi helmikuussa
Tilastollisen päätoimiston laskema uusi rakennuskustannusindeksi 
(1964 = 100) oli helmikuussa edelleen 129.2. Rakennusteknillisten 
töiden indeksi oli edelleen 127.9, samoin varsinaisten rakennustöiden 
indeksi 126.5, vastaava työpalkkojen indeksi 139.3 ja tarvikkeiden 
indeksi 116,5. Myös erikoistöiden indeksi oli edelleen 132,2, mutta 
LVI-teknillisten töiden indeksi nousi 133.3:sta 133.4:ään. Sähkö­
teknillisten töiden indeksi oli edelleen 130.3, samoin rakennustyö­
maan yleiskulujen indeksi 130.9, rakennusaikaisten korkojen indeksi 
136.1 ja suunnittelupalkkioiden indeksi 135.4. Kokonaiskustannusten 
indeksi ilman suunnittelupalkkioita ja rakennusaikaisia korkoja oli 
myös edelleen 126,9.
Viime vuoden helmikuuhun verrattuna on uusi rakennuskustannusindeksi 
noussut 5.0 pistettä eli 4.0 prosenttia, kokonaiskustannusten indeksi 
ilman suunnittelupalkkioita ja rakennusaikaisia korkoja 5.0 pistettä 
eli 4.0 prosenttia, työpalkkojen indeksi 9,3 pistettä eli 7.2 pro­
senttia ja tarvikkeiden indeksi 3.3 pistettä eli 2.9 prosenttia.
Tilastollinen päätoimisto ei enää julkaise vanhaa rakennuskustannus^ 
indeksiä (1951 = 100).
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